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.不況期 に開業 ・事業継承 した小企業経営者宰
脇 坂 明
バ ブル後 の長 い不 況で 中小 零細企業 の経営 は苦 しい.と言われ てい る。 こう
い つた不 況下において開業 あるい は事業継承 した経営 者は,ど の ような人 たち
で,彼 または彼女 たちのパ フ ォーマ ンスは どうであろ うか.こ の ことを探 ると
とは,雇 用創 出の研究,開 業.・廃業の研 究 にも寄与す る ことになるD。
1資 料
用い る資料 は,神 戸 大学 の三谷直紀教授 を代表 とす る 「中小企業経営者の実
態 に関す る調査研 究会」が,ユ998年8月に行 なった調査であ る(以 下,1998年
調査 とよぶ)。全 国の非農林 漁業100人未 満の事業所(支 所 は除 く)で,帝 国
..デー タバ ンクのデー タベースに記録 されてい る事業所の中か ら無作為に抽 出さ
れた10000事業 所,お よび大阪府豊 中市 の事 業所 で職業 別電 話帳か ら無作為 に
抽 出され た10000事業所(た だ し,支 店 ・支所 は除 く)の 合計20000事業所 を調
査対 象 と した。郵送 によ る通信調査で,有 効 回答事業所 は3,153件であ った。
有効 回答率 は15.8%で,この種の調査 としては低 くない。
調査結果の概要をみ ると,産 業別に最 も多いのが卸売 ・小売業の29%,次 い
で製造業の19%,建 設業,サ ー ビス業 の順 となってい る。従業員規模は,30人.
*.本 稿は.中 小企業経営 の実態 に関す る調査研究 会の研 究報告 書(平 成10年度)に 提出 した拙
稿 「不況期 に開業 ・事業継承 した経営 者の行動」 を加筆 ・修正 した ものである。前掲論文作成
にあた り,三谷 直紀氏,冨 田安信氏か ら有益 なコメン トを頂いた。また同研 究会の大H康 史氏,
松繁寿和氏 に も,この研究全体で御世話にな った。あわ せて感謝す る。






以上が12%にす ぎず,か な り小 企業が多い。1⑪人未満が61%もあ り,5人 未済
で も34%を占め る。男性が93%で,年 齢 別には50代が37%と最 も多い。学歴 は,
中卒(旧 小卒),高 卒(旧 中卒〉 で52%に達す るが,大 卒 も35%と3分 の1を
占める。 開業者 と事業継承者の内訳 はそれぞれ65%と35%である。 開業時の平
均年齢 は35.0歳で,事 業継承者が経 営者になった平均年齢39.5歳よ りも5歳 ほ
ど若 い。研 究会の メ ンバーの大阪府立 大学 の冨田安信 教授 のア イデ アに よる
「右腕」2}となる社員 につい てみ よう。右腕 とな って経営上 の重 要 な問題 に対
処 して くれ る役員 ・従業員がい ると答えた経営者 は65%いる。右腕従業員が担
当 してい る最 も重要な業務は,営 業 ・販 売が39%ともっと も多 く,つ づい.て財
務 ・経理,生 産 ・技術 とな っている.。そ して,右 腕従業員 と経営者 の続柄 をみ
る と,そ の60%は経営者の家族 ・親族で ある。右腕 となる従業員の うち家族 ・
親族以外の人の採用経路は家族 ・知 人 ・従業員 の紹介が38%と最 も多いが,他
社か らの直接引抜 きが13%,取 引先 ・関係会社 の紹介が11%もあ る。
H不 況期開業 ・継承経営者
我々 の1998年調査 の なか か ら,1992-1998年(以下,不 況期 とよぶ)に 開
業 ・継承 した経営者 と全体 と比べたのが表la-1dで ある。景気動 向指数 な ど
では,1991年よ り景気後退局面 に入 ってい るが,不 況期 を1992年か らとした の
は,と くに景気の状況 と実際 の開業行動 には1年 のずれがあ ると思 われ るため
であ る。い くつかの発 見がある。表1a-1dの 最右欄(「不況期」)を参考に し
て,こ の時期の開業 ・継承者 の特徴 をみ よう。
.1)表 ユaか ら,ま ず不況期 開業 ・継承者(以 下,「経 営者 ・不況 期」 と略
す)の 従 業員数の平均が20,3人で,平 均の14.9人を大 きく上 回 ることがわ
かる。近 年,開 業 した経営者が多 く含 まれてい るのに,従 業員 が多 い とい
...
←




2)「 右腕」 につ いての詳 しい分析 は,冨 田[1999]。この アイデ アそ のものは,日 本労 働研 究機





経営者 ・全 体 経 営 者.・不 況 期 掌 不況期
平 均 .平 均
売 上 倍 率(1996一 レ1997) 1.048055 1.22ユ655 十
年 齢 56.088 48 .608 一
従 業 員 数 14.91763 20,30385 十
開 業 年 齢 35.01296 40 .605 十
開業時従業員数 4.736541 .4.97619
未 就 学 児 童 O.8727273 0.47ヨ0539 　
継 承 年 齢 39.52236 45 .784 十




業種 建 設 業 46り 14.36 79 15.43
製 造 業 607 18.95 99 19.34
電 ・ガ ・水 ・熱. 59 ユ.84 5 0.98
運 輸 ・通 信 業 72 2.25 21 4.10 十
卸 売 ・小 売 業 955 29.81 141 呂7.54 一
飲 食 店 150 4.69 19 3.71 一
金 融 ・保 険 業 20 O.62 7 1.37
不 動 産 業 120 3.75 11 2.15
対 事 業 所 サ ー ビ ス業 116 3.62 19 3.71
そ の他 の サ ー ビ ス業 208 6.49 40 7.81 十
そ の 他 437 13.64 71 13.87
3204「 100.00 512 ,00.00
売上. 5(X〕万 円 未 満 97 3.〔 》1 11 2.14
500万円 以 上 一1000万円..未満 160 4.97 ユ8 3.51
1000万円 以 上 一3000万 円 未 満 482 14.96 50 9.75
3000万11」以 上 一500ロ万 円.未満 314 9.75 43 8.38
5000万円 以 上 一1億 円 未 満 482 14.96 58 11.31
1億 円 以 上 一5億 円 未 満 1ユ52 35.77 207 4(7.35
5億 円 以 上10億 円 未 満 259 8.04 51 9.9覗
.10億円 以 上 275 8.54 75 14.62 十
3,221 100.00 513 100.00
利益 0円 未 満(赤 字) 803 25.00 ユ48 28.85 十
50万円 未 満 258 8.03 39 7.60
50万円 以 上 一100万 円.未満. 265 8.25 42 8.19
100万円 以 上一 』300万円 未 満 554 17.25 64 12.48
300万円 以 上 一1000万H未満 739 23.01 98 19.10 一
1000万円 以 上一2500万円未 満 321 9.99 52 lO.14
250⑪万 円以 上 一5000万円未 満 159 4.95 38 7.41 十
500⑪万 円以 上 一1億 円未 満 79 2.46 22 4.29 十
1億円 以 上 3吐 1.⑪6 10 1.95 十
3,212 1DO.00 513 100.00
性別 男 性 3W1 92.82 469 9〔,.72
女 性 232 7.18 48 9.28 十
3233 ユ00.00 517 100.00
*1992-1998〔平 成4-10)年 に 開業 ・継 承 。
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表1b不 況期に開業1事 業継承 した経営者の行動の概暗
経 営 者 ・全 体 経 営 者 ・不 況 期 准 不況期
平 均 平 均.
最 終 学 歴 中 卒(旧 小 卒) 407 12.60 22 4.26
高 卒(旧 中卒) ・1274 39.哩4 156 30.17
専門学校卒 214 6.63 33 6.38
高 専 卒 85 2.63 7 1.35
短 大 卒 66 2.04 22 4.26
大.幣: 1139 35.26 ∫261 50.48 十
大 学 院:卒 45 1.39 己16 3.09
3,230 100.00 517 100.00
開 業 時 家 族 未 婚 ヨ34 16.10 26 14.94
既 婚 1,711 82.50 147 84.48 十
離 死 別 29 1.40 1 0.57
2074 1〔レo.DQ 174 100.00.一.-.
遺 産 相 続 相 続 な し 2,684 84.46 407 79.49 一
50万円未 満 19 0.60 2 … 0.39
50万円以 上～100万円未 満 2ユ O.66 2 o.39
100万円以 上一300万円 未満 49 1.54 9 1.76
300万円以 上・一1000万円未 満 97 3.05 19 3.71
1000万円以 上・一2500Ti円未 満 94 .2.96 20 3.91
25DO万円以 上一5000万円未 満 76 2.39 10 1.95
5000万円以上 一.1億 円未 満 63 1.98 16 3.13
1億円以上 75 2.36 27 5.27 十
3,178 10〔レ.00 512 100.00
右 腕 社 員 い る 2_097■ 65.25 353 68.81 十
い な い lJ17 34.75 上60 31.19
3邑214 100.00 513 100.QO
右腕社員.業務 財 務 ・経 理 691 32.21 106 30.03
人 事 ・労 務 1〔レ1 4.71 16 4.53
営 業 ・販 売 833 38.83 128 36.26
商 品 開 発 32 1.49 8 2.27
生 産 ・技 術 382 17.81 79 22.38 十
.
そ の 他 106 4.94 16 4.53
2,145 100.00 353 10〔レ.00
右腕社員性別 男 性 1,451 67.99 265 74.86
女 性 683 32.01 89 35.14
2,134 100.0口 354 100.00
右腕社員続柄 :配 偶 者 534 25.20 53 15.01
親 63 2.97 30 8.50
了.供 317 14.96 13 3.68
そ の他 の 家 族 ・親 族 355 16.75 64 18ユ3
家 族 ・親 族 以 外 850 40.11 193 54.67 十
2,119 100.00 353 100.00
定 期 昇 給 由II度あ る 1,595 71.83 342 75.00 十
な い 743 28.17 114. 25.〔}0
2,638 100.00 4561 100.00
査 定 実 施 は い 1,278 49.32 238 52.77 十
い い え 1,313. 50.68 913 47.23
2,591 1〔〕0.00 451 100.00
賃 金 格 差 は い 1,772 69.38 ao8 68.75 2,554
い い え 782 30.62 140 31.25
100.00 445 10〔〕.QO







表lc不 況期に開業 ・事業継承 した経営者の行動の概略
経営者 ・全 体 経営者 ・.不況 期 ぴ 不況期
平 均 平 均
借入額 借 入 な し 467 16.54 98 20.55 十
500万円未 満 250 8.86 34 7.ユ3
500N.円以f.一loooii円未 満 291 10.31 46 9.64
1000万円 以 上 一3000万円 未 満 53 19.02 85 17.82
3000万円 以 上 一50眠)万円 未 満 323 1ユ.44 59 12.37
5000万円以 上 一1億 円 未 満 352 12.47 48 10.06
1億 円以 上 一5億 円 未 満 466 16.51 73 15.30
5億 円以 ヒ10億 円 未 満 79 2.80 19 ;」,98
10億円以 上 58 2.05 15 3.14
2823髄 100.00 477 100.00
資 産 500万円未 満 424 13.46 102 20.32 十
5DO万円以 上 一1000万円 未 満 226 7.18 40 7.97
10〔.,0万円 以[一.一3000万円 未 満 470 14.93 64 12.75
3000万円 以 上 一5000万円 未 満 38{〕 12.07 41 8.17
5(m〔}万円 以 上 一1億 円 未 満. 532 16.89 69 13.75
1億 円以 上 一5億 円 未満 834 ビ6.45 121 24.10
5億 円以E～ ユO億円 未 満 151 4.80 29 5.78
1D億 円 」以上 132 4.19 36 7.17. 十
3,ユ49 100.00 502 100.00
融 資 2738冒 87.23 460 90.91
従来の運転資金融資受けられ 401 12.77 46 9.09 皿
な い
3,139 100.00 5Q6 100.00
L.967, 94.49 483 95.45
従.来の設備資金融資受けられ 」73 5.51 23 4.55
一
な い
3,140 100.00 5Q6 10〔}.00
23959 76.32 404 79.84
運転資金の融資条件厳 しく 743 23.68 102 20.16
な っ た
..一
3ユ38, 100.O〔} 506 100.00
2820- 89.81 459 go.ア1
設備資金の融資条件厳 しく 320 10.19 47 9.29 一
な っ た
3,ユ40 ユ00.00 5Q6 100.00
1,810, 57.68 285 56.32
従 前 と変 わ らな い 1,ヨ28 42.32 221 43.68
3,138 ユQり.oo 506 100.00
3,011 95.89 484 95.65




2,208 70.34 346 68.65.
融 資 受 けて い な い 921 29.34 158 31.35
3,139 100.00 504 100.00






表is不 況期に開業 ・事業継承 した経営者の行動の概略
経営者 ・全体 経営者・不況期* 不況期


















































































年 にか けての売上高の倍率をみて も122倍と,平 均 の1.05倍を上 回ること
か ら もわか る。
2)お な じ表laよ り,現.在の年齢 は,「経営 者 ・不況期」 が48.6歳と平均
よ り7歳 ほ ど若いが,開 業時の年齢や継承時 の年齢 は,そ れぞれ40.6歳,
45.8歳と,平 均 より.も高 い ことが わか る。 ある程度成熟 した年齢 にな って
か ら経営者 にな った ことが高 い成長率 に影響 したのか も しれない。
3)業 種 分布の差 はあま りない。産業大分類(な か には,そ うで ない もの も
?26(346)第1風 巻 第4号
ある)で みれば,特 定の業種に偏 った小企業 が この時期 に開業 ・継承 した
ので はないことがわか る。
4)売 上高や利益の分布 をみ ると,相 対 的に低 い。 開業 ・継続年数の短 さが
影響 してい よう。ただ,売 上や利益 の上位 の ところで は,「経営 者 ・不況
期」が多 いことがわか る。
5)表1aで 「経 営者 ・不況 期」 に女性 が9,3%とやや多 い ことが わか り,
表1.bより,大 卒者が5⑪.5%もい る ことがわか る。小企 業経営 者の高 学歴
化が進 んでい ることが分か る。
6)表1bよ り過去5年 間に遺産相続 を した 「経営者 ・不況期 」が,2割 以
上 お り,平 均 よ りやや多い。 とくに高額 の遺 産相続 を した ものが相対 的 に
多い。
.7)お な じ表lbか ら,右 腕 社 員の い る経営 者がや や多 く,そ の右腕が家
族 ・親族以外の社員であ る企業が半分以.ヒもある。右腕の主た る担当業務
は生産技術で多 く,い わゆ る小企業で の 「近代化」 をすすめた経営者がい
ると推測 され る。 ζの ことは定期昇給制度や査定 を行 なってい る企業が相
対的 に多い ことか らもうかがえる。
8)表1,表1dか らは,無 借 金の 「経営者 ・不況期」 が2割 とやや 多い
ことや,資 産のバ ラツキが大 きい こと,融 資が受 けられ ない経営者が少な
.いこと,廃 業 を検 討 してい る経営者が少 ない ことなどがわか る。
III成長率 の分析.
??
不況期 〔1992-1998年)に開業 あるいは事業継承 した経営者 は,う ま くい っ
てい るのであ ろうか。経営 のパ ァォーマ ンスをはか る もの と して,1998年調査
で は開業時(事 業継 承時)か らの売 上高の倍率 を尋 ねてい る。 ゆえ に,開 業
(事業継承)か らの年数 を用いて,売 上高成長率 〔年率)を 計算で きる。
売上の成長率を全体 のサ ンプル と比べ てみ ると,開 業者では平均成長率(年.





平 均 標準偏差 最 小 最 大 マ イナス ・ゼロ成 長 の 割 合
全 体
開業経営者 ユ,905 9.83 28.68一85.06 900.00 21.42
継承経営者 984 8.32 40.88一75.00 674.60 40.04
不況期
開業経営者 155 28.81 79.02一50.01 900.00 23.87
継承経営者 281 ユ5.91 71.88一75 .00 674.60 56.23
注:成長率=exp〔A>一1
A≡Lロg(開業(継承)時からの売.ヒ倍率)/(現在年齢一開業(継承)時年齢)
15.91%と全体 の8.32%を上 回る。 しか し,事 業継承者 の売上倍率 をみ る と,
マ イナス ・ゼ ロ成長 が半分以上 もあ り.平 均のマ イナス ・ゼ ロ成 長 よ り多 く暁
うま くい っていないケース も多い こ ともわか る。
表2に あ るよ うに,開 業 者の成長率の最大値900%の.1社が平均 を押 し上げ
てい るか も しれ ない。 しか し,こ の ユ社 を取 り除 い てみ て も,不 況 期 開業
23.15%,平均 が9.36%と,やは り不 況 期 の開業 者 の成長 率 は高 い。マ イナ
学 ス ・ゼ買成長の割合 はむ しろ不況期 開業 のほ うが多いので,プ ラス成長の企 業
の成長率が大 きい ことがわか る。
では成長率 を きめる要 因は何であろ うか。年齢,学 歴,業 種,性,右 腕 の有
無 につ いて,OLSで 回帰 させ てみ た(表3a)。 プ ラスで有 意な変数 は,開 業
者であ る こと,右 腕がい ること,大 卒,そ して金融保険業で,マ イナスで有意
な変数 は,年 齢 と卸小 売業である。性 別や他 の産業や学歴が きいて こない こと
も興味深い。
1.開 業 者
開業者 の成長率の ほうが高い ことが明 らかになったか ら,以 下で は,開 業者
に しぼ って分 析 す る。 そ して1992一ユ998年に 開業 した か 否 か の ダ ミー変 数
(D9298)を加 え,つ ぎの式 を計測す る。
開業者 の成長率=f(開 業年齢,性,学 歴,業 種,右 腕 ダ ミー,D9298)
28〔348) 第164巻 第4号
表3a一 表3b一 表3c一 表3.d
表3a 表3b 表3じ 表3d
係 数 ヒ値 係 数 t値 係 数 t値 係 数 噸
年齢 一〇、00235一3.642林串
性別 0.02782911.0兇 0.029ア0621,110 O.02375540,895G.02931612, 00
開業/継承# D,03395!92,515料
開業年齢 0.0000145,Ol9








製造業 0.e⑪蹴645 け,411 0.03490151.枷 0.03493571,524 0.0344471,599








運輸・通信業 0.0381709o,889 o.0639931, 99 0』7061951,535 o.06503441,421
卸売・小売業 一〇、031338一1.658* 一〇.0291571,4呂2 一〇.032128一1,641 一〇,029287
一1
.490
飲食店 一〇.偶2927一1.33ア 一〇.6497671,614一a.018395一1,572 一〇.050193一1.627
金融・保険業 o.5673587,319榊* ⑪.54469325,35臼
辮 0.54779185,347桝 o.54564295,369*料
不動産業 一〇.01脚.一〇,531 一〇,胆25521,272 一〇.叫5919一1.395 一〇.04認77一1.285
封事舗サぜ蝶 o.oα7呂228ヨO,認3 一〇.oo857502匠4 0.00152990,047 一〇.008509一〇,262







高卒 〔旧中卒} 0.0104675o,517 0.0024282O,130 o.00933ア10,502 0.OG26錫30,141
鉢
専門学校卒 0.Ql619770,549 0.01719510,6 7 o.02282130,819 0.0178ア030,641
高専卒 一〇,029102. ,706 一〇.01688一〇.402 一〇.0167720,405一〇.015552一⑪.371
短大卒 0.00303210』66 e.OOI5図20,031 .0.0け642図0,133.0.00137940,029
大卒 0.04809972,271林 O』4906952,439紳 0.05989ア13,oo4辮 0.0497362,4ア3
大学院卒 一〇.00呂344.o.1娼 一〇,029487一〇.557 一〇.0017810,033一〇.029351一〇.555
定数項 O.13939532.7臼8零林 ゆ,脚9665o.4鴎 …G.0285713O.863 D』2254凹0,657
サンプル数 2,861 1,854 1,891 11854
調整 彪 0.Qま脇 0.0849
1
0.053呂 0.0951
RamMSE o.3216 0.26511 0.26731 0.265C9
注1);孝 纏1%水 準 有 意
紳5%水 準 有 意
ホ10%水 準 有 意
2):#開 業 者 二1,継 承 者 ≡0
3):業 種 ダ ミー は建 設業 が 基 準 ひ 学 歴 ダ ミー は 中 卒 が 基 準 。
4)=ダ ミー 変 数(D9298)な どは.1992-1998年に 開 楽=1,そ れ 以 外 の 年 に 開 業=0





結果 をみ る と(表3h),ま ず大卒,金 融 保 険業,右 腕が い るこ とが成 長率
を高 めてい る。そ.して,こ の論 稿の主題で ある不 況期 の1992-1998年に開業 し
た企業 の成長率への影響 をみ ると,有 意に正で ある。不況期 開業者 の成長率が
高い。 しか し1994(平成6)年 か ら景気回復 局面に入った とい う見方 もあるの
で,不 況 期 の期 間 を狭 め て1992年か ら1995年に開 業 した138社の ダ ミー
(D9295)をつ くって回帰 させてみ る(表3c)。 ここで も不 況期 開業 のダ ミー
変数 は,有 意 に正で ある。や は り不況期開業者の成長率は高い ことが わか る。
では,好 況期 に開業 した企業は ど うであろ うか。バブル期に開業 した企業 と
比 べてみ よう。バ ブル期の1987一]990年に開業 した115社の ダミー(D8790>を
D9298に加 えて回帰 させ よ う(表3d)。D929861やは り有意 に正で,D8790
は有意でないが マ イナスの符号 となってい る。
これ らの結果か ら次 のよ うな推論がで きる。
「好況期に開業 した経営者には,有能でない者が多 く含まれ成長率が低 く.,
不況期に開業した経営者は,有能な者が多 く成長率が高い。」
バ ブル期開業経営 者の成長率 はマイナス符号で統計的 に有意で ないが,倒 産
した企業が含 まれてい ない ことに注意 され たい。 もちろん不況期開業企業 も倒
産す るが,1～3年 ぐらいで倒産す る企業が多い。我 々の1995年調査31で「創業.
後,最 も苦 しか った時期」 を尋 ねたが,1年 目で21.9%,3年目までで51.3%
も占ゆる(松 繁[1996])。生 き残 った企業 に尋ね た結果で もこれだ けだか ら,
全体 として多 くが3年 目までで倒 産 し,そ こを乗 りこえた企業 は続い てい くと
みたほ うが よい。 とす ると好況期 開業 で生 き延 びた企業 と不況期 開業で生 き延
びた企業 を,う えの2つ φ ダ ミー変数で比較 してい ると考 えられ る。 「D8790」
がマイナスだが有意で ないの は,極 端に悪 い経営者が淘汰 された結果であ る と
3>1998年調査 と同 じような調査を1995年に行なっている。調査対象 は,近 畿地方 の非農林漁業で





またD9298は開業 ま もない企 業 をみてい るにす ぎず,売一ヒ高 のS字 曲線 を
考 えれば,成 長率が高 く出るのは自明 だとい う見方 もあ る。 これ に対 しては完
全 な反 論で はない が,調 査 時点 で開業後少 な くとも3年 経過 したD9295のダ
ミー変数をみて も有意に正 となっていることを挙 げてお こう.
うえの推 論が 正 しければ,「不況期」 にお ける中小 零細 企業 といって も,た
だ ちに暗い イメー ジを提 供する もので ない。好況期 には,さ ほど計画せず開業
し,経 営努力をせず とも企 業を継続で きるが,不 況期 には,真 に強い企業,そ
して経営能力あ る経営者のみが生 き残 る。 もちろん好況期開業の経営者のすべ
てが有能で ない,と い うのでな く,不 況で有能で ない経営者が淘汰 され,優 良
企業のみ に選別 されてい く。不況 とい うのは,そ ういった選別過程 と考 えるこ
とがで きる。そ して不況期開業者のなかに相対 的に良い経営者が多い とすれば,
「不況」 とい う現象 は,次 の飛躍のために経 済全体 の力 を蓄 えてい ると考 える
ことがで きる㌔
2大 卒の開業者
表la-Ibは 開業 ・継承者を合わせた ものだったが,開 業者 のみ に しぼ って
業種 をみ ると(表4),不 況期 の 開業 者は卸小 売 に少 な く,「サー ビス業」や
「その他」 が多い。大卒 の開業 者だ けを比較 して も(表5>,卸 小売 が少な く
「サー ビス業」や 「その他」が多 く,と くに 「その他」 は3分 の1を 占め る。
この 「その他」.が一体,何 なのか重要そ うだが推理 が難 しく悩 ま しい ところで
ある。
不況期 開業者 は大卒が多 く,そ.して成長率 も高かった。学歴別 の成長率 をみ
ると(表6),大 卒が平均39.44%と圧倒 的 に高い。 ちなみ に院卒 は16.02%と
高 くない。 どのよ うな業種で この ような高い成長を もた らしているので あろう
か 。不 況期 開業者で大 卒だ けをと り,業 種別 に成長率 をみ よ う 〔表7)。 サ ン





全 体 不 況 期
該当者数 割合(殉 該当者数 割合 傷)
建 設 業 303 14.71 16 9.70
製 造 業 345 16.75 ・24 14.55
電 ・ ガ ・ 水 ・ 熱 39 ユ.89 1 0.61
運 輸 ・通 信 業 39 1.89 4 2.42
卸 売 ・小 売 業 547 26.55 33 20.00
飲 食 .店 115 5.58 lI 6.67
金 融 ・ 保 険 業 9 0.44 1 0.61
不 動 産 業 92 4.47 6 3.64
対事業所サービス業 98 4.76 13 7.88
そ の他 の サ ー ビス業 140 6.80 19 11.52.
そ の 他 333 16.17 37 22.42




全 体 不 況 期
該当者数 割合(%) 該当者数 割合 傷)
建 設 業 58 9.86 3 4.55
製 造 業 73 12.41 8. 12ユ2
電 ・ ガ ・ 水 ・ 熱 4 0.68 0.00
運 輸 ・ 通 信 業 .5 0.85 1 1.52
卸 売 ・ 小 売 業. 162 27.55 15 22.73
飲 食 店 27 4.59 1 1.52
金 融 ・ 保 険 業 5 0.85 0.00
不 動 産 業 37 6.29 3 4.55
対事業所サービス業 34 5.78 6 9.09
そ の他 のサ ー ビス業 42 7.14 7 10.61
そ の 他 141. 23.98 22 33.33








学 歴 サ ンプル数 平均値(鮒 標準偏差傷〉 最小値(%) 最大値〔%)
中 卒(旧小卒〉 9 7.94 11.52 一10 .82 24.57
高 卒(旧 中卒) 55 23.25 34.21 一12.94 151.49
専 門 学 校 卒 13 28.48 47.84 一10.91 164.58
高 専 卒 1 一10.91 一10 ,91 一10 .91
短 大 卒 3 8.03 3.86 4.66 12.25
大 卒 66 39.44 114.45 一50.51 900.00
大 学 院 卒 B 16.02 11.93 0.ひQ 34.80
表7業 種別不況期大卒開業者の成長率
学 歴 サンプル数 平均値(%)標準偏差〔%)最小値〔%)最大値(%)
建 設 業 3 一17 .27 29.41 一50 .51 5.39
製 造 業 7 167.67 324.56 O.00 900.Oo
卸売 ・小売 業 15 22.44 2422 一7.17 84.93
不 動 産 業 3 44.99 47.71 14.87 100.00.
対事業所サーゼス業 6 19.47 19.63 一ll .99 44.22
その他のサービス業 、7 25.36 24.15 3.36 7ユ.00
そ の 他 21 28.37 53.43 一20.63 216.23.
25.36%,卸小 売 業 の22.44%が高 い 。
IVま と め と課 題
不況期開業者や好況期開業者の分析から;つ ぎのような結論をえた。好況期
に開業した経営者には,有能でない者が多 く.含まれ,成 長率が低 く,不況期に
開業 した経営者は,有 能な者が多く.,成長率が高い。この結果から;好況期開
業者は,さ ほど経営努力をせず とも企業を継続できるが,不 況期 には,真 に強
い企業,そ して経営能力ある経営者のみが生き残 り,有能でない経営者が淘汰




以上の ような結論 は,ほ ぼ正 しい と考 えられ るが,こ れを論証す る作業 とし
て,わ れわれのデー タか らで も,こ の論文でお こな った よ りも多 くの分析が可
能であ る。 と りわ け1995年の調査 を利用 して比較すれば,よ り深い分析 も可 能
になる。 これを今後 の課題 としたい。
阿 部 止 浩 ・山 田篤 裕[1998]
.誌』452号。
大 日康 史 ・浦 坂 純 子[1997}
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